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INMEMORIAM 
Akademska karijera Rudolfa Filipovica - koja poCinje 1945. godine, kad je 
imenovan asistentom na Katedri za anglistiku Filozofskoga fakulteta, a za­
vrsava nakon 55 godina, oko dva mjeseca prije smrti 2000. godine - ostavila je 
znatnoga traga u hrvatskoj filologiji, a posebno u anglistici. K tome, cestim 
sudjelovanjem na medunarodnim skupovima, vodenjem projekata od medu­
narodnog interesa, te svojom komunikativnoscu, Rudolf Filipovic bio je za­
pazen i neobicno popularan medu evropskim anglistima, ai medu slavistima, 
osobito u SAD. Dobro je da je nasu filologiju predstavljala u svijetu osoba ta­
kva znanstvenog i ljudskoga profila. 
Znanstveni pocetak bio mu je u podrucju koje bi danas pripadalo kultural­
nim studijama. Doktorirao je disertacijom Odjeci engleske knjizevnosti u Hrvat­
slwj u 19. stoljeeu. Taj je rad, nadopunjen novim podacima, objavljen kao knjiga 
1972. pod naslovom Engleslw-hrvatske kulturne veze i nezaobilazan je u istraziva­
njima kulturalnih dodira s anglosaksonskim svijetom. 
Za znanstveno usmjerenje i razvoj mladog asistenta Filipovica vaian je bio 
jednogodisnji boravak u Britaniji 1945/46., na SveuCilistu u Sheffieldu, gdje je 
izucavao suvremenu (onovremenu) lingvistiku, a posebno ga je zainteresirala 
fonetika. Nakon sto postaje docent 1950., utemeljuje Katedru za engleski jezik 
(do tada je postojala samo jedna katedra: za jezik i knjizevnost) i upucuje je 
prema modernoj lingvistici, koja je u ono vrijeme znaCila u anglistici deskripti ­
vizam i strukturalizam s odjecima u primijenjenoj lingvistici. Utjecaj toga nje­
gova usmjerenja osjetili smo mi njegovi studenti preko novih kolegija koje je 
uveo na anglistici i postajali svjesni, u stanovitoj mjeri, nekih novih lingvi­
stiCkih spoznaja, dok smo na primijenjenoj razini uvidjeli djelotvornost opisne 
fonetike u ovladavanju engleskim izgovorom. Njegova knjiga Engleski izgovor 
(1954.) bila je u tom pogledu utjecajna. U meduvremenu R. Filipovic izabran je 
na Filozofskom fakultetu za izvanrednoga (1957.) te za redovitog profesora 
(1961.). 
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Svoj je lingvistiCki uvid Filipovic prenosio i u udzbenike za srednje skole i u 
svoju Gramatiku engleskog jezika (1951.), koju preraduje i prevodi na engleski pa 
je kao An Outline of English Grammar dozivjela preko dvadeset izdanja. Ovdje 
treba spomenuti da je uz pomoc suradnika sastavio i uredio opsezan Englesko­
-hruatski rjeenik (1955.), koji je takoder imao velik broj dopunjenih izdanja. Ra­
dio je na novom izdanju toga rjecnika iz dana u dan do pred smrt. Tim seg­
mentom svoje djelatnosti R. Filipovic pridonio je stabilizaeiji nastave engles­
koga jezika u nasim skolama, koja prije 1945. nije imala u nas tradieije kakvu su 
imale nastave drugih svjetskih jezika. 
Prvi veCi lingvistiCki rad, utemeljen na strukturalistiCkom tumacenju fone­
ma, jest njegova knjiga The Phonemic Analysis of English Loan Words in Croatian 
(1960.). Njome je oznaCio i svoj daljnji istrazivaCki put, koji ce se kretati u 
podrucju jezienih dodira. Slijedile su knjige Kontakti jezika u teoriji i praksi 
(1970.), Teorija jezika u kontaktu (1986.) te Anglicizmi u hruatskom ili srpskom jeziku 
(1990.). 
Vodio je projekte medunarodnoga znacenja kao sto je bio obiman projekt 
kontrastivnog proucavanja polazeCi od engleskog jezika prema hrvatskom i od 
hrvatskoga prema engleskom s teorijskom i primijenjenom svrhom. U vezi s 
tim projektom uredio je desetke publikacija (Reports, Studies), koje na zalost 
nisu onoliko poznate koliko zavreduju. Na projektu Engleski element u evrop­
skim jezicima jos se uvijek radi, a dosadasnji su rezultati objavljeni u nekoliko 
knjiga. 
Rudolf Filipovic bio je informiran znanstvenik s izvanrednim organizacij­
skim sposobnostima, sto, cini se, nije cesta pojava. Plod tih njegovih kvaliteta 
jesu - pored solidne organizaeije Katedre za engleski jezik i Odsjeka za angli­
stiku te spomenutih projekata - i casopisi Studia Romanica et Analica Zagrabien
sia, kojemu je bio jedan od osnivaca, i Strani jezici, koji je pokrenuo uz potporu 
izdavaca. Godinama je marljivo uredivao i Filologiju, casopis koji je, zbog svoje 
otvorenosti, vazan za hrvatsku jezicnu znanost. 
Te Filipoviceve sposobnosti zapazene su i u medunarodnim lingvistiCkim 
krugovima pa je bio izabran za predsjednika Societas Linguistica Europaea i 
Fideration internationale de professeurs de langues vivantes. Akademik je postao 
1979. godine. 
Njegova potpuna bibliografija impresivna je, ali ne moze ukljuCiti tople 
ljudske erte koje su krasile Rudolfa Filipovica (Rudija za prijatelje, a Filipa za 
studente), nezaboravne za sve one sto su s njime dolazili u dodir. Zbog toga 
svega njegov odlazak osjecamo kao velik gubitak i neispunjivu prazninu medu 
nama filolozima . 
Damir Kalogjera 
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